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Buxerolles – Route de Lessart
Opération préventive de diagnostic (2018)
Patrick Maguer
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Maguer P. 2018 : Nouvelle-Aquitaine, Vienne, Buxerolles, Route de Lessart, rapport de
diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap, 3 p.
1 Suite à un dépôt de permis de construire, un diagnostic archéologique a été réalisé par
l’Inrap dans les parcelles Z 38, 339, 336, 283. La surface totale des aménagements était
de  3 248 m2.  La  parcelle  présente  une  pente  importante  de  8 %  en  moyenne  et
correspond au versant du plateau descendant vers le cours du Clain.
2 Dans  la  partie  haute  de  la  parcelle,  le  substrat  correspond  à  des  dépôts  calcaires
jurassiques,  attribuables  au  Callovien.  Il  s’agit  de  calcaires  fins,  blancs,  tendres,  se
délitant en plaquettes. Ils sont recouverts directement par la couche de terre végétale,
peu épaisse (0,12 m) en cet endroit. Dans la partie basse de la parcelle, le calcaire sain
s’interrompt (faille ou ancienne falaise). Le pied du versant est masqué par des couches
de grave calcaire grossière et anguleuse, provenant de l’altération de la roche. Enfin, la
moitié sud de la parcelle a été récemment remblayée avec une couche d’argile jaune sur
une épaisseur d’au moins 0,36 m.
3 Trois tranchées continues de 2 m de largeur ont été réalisées dans le sens de la pente
selon une orientation nord-ouest – sud-est. Elles n’ont révélé aucune trace d’occupation
ancienne.
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